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ABSTRACT
A new Discoglossid (Amphibia: Anura) from the Holocene of Minorca (Spain)
Some fossil remains of a new discolglossid species, Baleaphryne talaioticus, from
the Holocene site Rafal Rubi (Minorca), are described in this article. This species is quite
similar to the only other known in the genus (B. muletensis , from Majorca). The B. ta-
laioticus humeri are somewhat shorter and more robust than those of B. muletensis , repre-
senting this incipient digging adaptation either a parallel trend with respect to the Alytes
one, or else an evolutionary reversal in Baleaphryne towards less specialized morpholo-
gies. Other Minorcan remains from the 11 Century b.C. are referred to B. talaioticus, sug-
gesting that the species might still be alive.
RESUMEN
Un nuevo discog16sido (Amphibia: Anura) del Holoceno de Menorca
Se describen los restos de una nueva especie de discoglosido, Baleaphryne talaioticus , procedente del
yacimiento holocenico de Rafal Rubi (Menorca), forma muy similar a la unica otra conocida del g6nero(B. muletensis , de Mallorca). Los humeros de B. talaioticus son algo mss cortos y robustos que los de
B. muletensis , representando esta incipiente adaptacibn cavadora bien un paralelismo con respecto a la ten-
dencia de Alytes , o bien una reversi6n evolutiva de Baleaphryne hacia morfologias menos especializadas. Se
atribuyen restos menorquines del siglo II aC a B. talaioticus , lo que sugiere que esta especie pueda nohaberse extinguido.
INTRODUCCI6 premsa, i referencies alla), no disposavem,
fins hores d'ara de dades sobre aquests
Si be es cert que les faunes quaterna- animals a 1'illa de Menorca. Actualment,
ries d'amfibis mallorquins ja han estat ob- s'hi han recollectat anurs fossils a jaci-jecte d'alguns estudis preliminars (SAN- ments d'edats molt diferents: un Pleisto-
CHIZ & ADROVER, 1977; ALCOVER et al., en ce basal (barranc de Binigaus), amb un
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Discoglossus per ventura identic al coetani
mallorqui, els quals tractarem conjunta-
ment en un altre lloc i un Holoce, recent,
a jaciments arqueologics, objecte del pre-
sent treball.
La descripcio d'aquestes faunes holoce-
niques menorquines, malgrat que actual-
ment disposam de poques restes, presenta
un considerable interes zoologic, car han
resultat correspondre molt probablement
a una nova especie, diferent de la sincro-
nica congenerica mallorquina, d'un anur
conegut nomes a les Balears: Baleaphryne,
que fa molt poc temps hem trobat viu a
Mallorca (MAYOL et al., 1980).
Malauradament, el limitat nombre d'ele-
ments de que hem disposat ens impedeix
de realitzar una analisi morfoevolutiva i
taxonbmica detallada, que per forca hau-
rem d'ajornar. Confiam que si se posa mes
esment en aquest component faunistic,
considerat com a purament anecdotic a la
majoria d'excavacions arqueologiques, se
pugui, en un futur, recuperar per a la seva
analisi un major nombre d'elements.
PALEONTOLOGIA SISTEMATICA
1. Jaciment: Rafalrubi ( Menorca)
Generalitats: Jaciment arqueologic en es-
tudi per ROSSELL6-BORDOY (in litt.).
Edat: Holoce. Datat arqueolbgicament en-
tre els segles xiv-xiii a.C. (L. Plantala-
mor, com. pers.).
Familia Discoglossidae Gunther, 1858
Baleaphryne Sanchiz & Adrover, 1977
Baleaphryne talaioticus nov. sp.
(Figs. 1 i 2)
Holotipus: Colleccio Museu de Menorca
(CMM), un homer dret (fig. 1).
Paratipus: Colleccio CMM, un ilium es-
querre (fig. 2).
Derivatio nominis: Alludeix a la cultura
propia de Mallorca i Menorca abans de
la romanitzacio.
Localitat tipica: Rafalrubi, Menorca.
Nivell estratigrafic i edat: Holoce. Segles
xiv-xiii aC.
Distribucio geografica i estratigrafica: Co-
negut nomes a 1'Holoce de Menorca. A
mes de Rafalrubi s'atribueixen restes
(veure mes endavant) de Torralba d'En
Sabord datats a circa 150 aC.
Hipodigma: Rafalrubi col. CMM 2 tibio-
fibules dretes , 1 tibiofibula esquerra.
Aqucsta es la segona especie coneguda
del genere, amb una morfologia molt sem-
blant aparentment a la de B. muletensis.
Aixi, la diagnosi d'aquest darrer (SANG H Iz
& ADROVER, 1977: 7) passa a esser la gene-
rica. Diagnosi especifica: Especie del ge-
nere Baleaphryne diferenciable de B. mu-
letensis almenys per una alcaria lleugera-
ment mes grossa del tuber superius iliac, i
especialment per tenir homers de talla ab-
soluta menor pero amb major desenvolu-
pament relatiu de l'eminentia capitata i de
1'epicondylus ulnaris.
DESCRIPCI6
Homer
Ben igual que els de Baleaphryne mule-
tensis, els homers d'aquest anur (fig. 1)
son relativament esvelts i poc voltats, amb
una morfologia no molt enfora del tipus
generalitzat dels discoglossids. La peca
conservada presenta una fossa cubitus ven-
tralis ben palesa, pero de desenvolupament
moderat, i un epicondylus ulnaris de gran
volum, sense arribar distalment, pero, al
nivell final de 1'eminentia capitata. Cresta
radial curta pero ben diferenciada. Crestes
ventral i paraventral ben desenvolupades.
Tant per aquests trets com per la resta
de no detallats, mostra una gran semblan-
ca amb els homers de B. muletensis, per
la qual cosa li son igualment aplicables
les observacions comparatives d'aquest,
respecte a d'altres discoglossids (SANCHIZ
& ADROVER, 1977). Respecte a B. fnuleten-
sis, aquest homer es d'una talla absoluta
menor, deduida de la seva llargaria total
ossia (LT, taula I), mentre que presenta
un desenvolupament d'epicondils i d'emi-
nentia capitata semblant en valor absolut
al d'aquell. El grau de torsio d'aquest ex-
trem distal tambe es major, i aixi 1'eix de
la fossa cubitus ventralis esta mes despla-
cat respecte al de la cresta ventral que a
B. muletensis. La cresta ventral es, fi-
nalment, proporcionalment un poc mes
grossa.
L'augment de mida de les estructures
distals amb relacio a la llargaria total fa
parallela la situacio existent entre Alytes
obstetricans i A. cisternasii (fig. 3), pre-
sentant aquests amplaries distals maximes
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FIG. 1. Baleaphryne talaioticus. Rafalrubi, Menorca. Holotipus. Himer dret, normes lateral exter-
na (1), ventral (2) i lateral medial (3). Escala en mm.
Baleaphryne talaioticus. Rafalrubi, Menorca. Holotype. Right humerus, outer lateral view (1), ventral view (2) and la-
teral medial view (3).
semblants, pero llargaries molt diferents.
Aixi i tot, s'ha de destacar la separacio
morfologica d'aquest element entre les es-
pecies d'ambdos generes.
Ilium
Molt semblant al de Baleaphrylze mule-
tensis, i, per tant, no sera necessari recor-
dar aci els seus trets basics ni la seva com-
paracio amb d'altres discoglossids (vegeu
SANCHtz & ADROVER, 1977). Aquesta sem-
blanca proporciona al genere una estruc-
tura de diagnosi molt clara dins la fa-
milia.
El tuber superius assoleix una alcaria
aparentment mes grossa, enc que no molt,
clue la de l'especie mallorquina. Com que
la diferencia es migrada, es obviament ne-
cessari un examen de la seva utilitat taxo-
nomica, si be que 1'exemplar de Torralba
d'En Sabord (veure mes endavant) pre-
senta un desenvolupament semblant. El
tuber superius de la pega conservada pre-
senta una excrecencia amb forma granu-
lar que se projecta lateralment (fig. 2), si
be que abans d'esser emprada sistemati-
cament se n'hauria de verificar la cons-
tancia de presentacio.
Tibiofibules
Semblants tambe a les de B. muletensis,
presenten una crista ossis de poc desenvo-
lupament, cosa que diferencia aquestes
formes de les propies d'Alytes, que man-
quen d'aquesta estructura . Si be no mesu-
rables amb precisio per les petites rom-
pudes dels seus extrems , les llargaries mf-
nimes conservades a les dues dretes son
d'11,8 i 14,1 mm.
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TAOLA I. Mides humerals a Baleaphryne i Alytes. Totes les mides en mm. LT: Llargaria total ossia.
oec: Diametre anteroposterior de l'eminentia capitata . Amd: Amplaria maxima distal.
OecX100 Amdx100
Especie LT Alec Amd LT LT
Baleaphryne muletensis 10,30 1,59 2,22 15,44 21,55
Baleaphryne muletensis 10,30 1,58 2,29 15 54 22 23
Baleaphryne muletensis 10,70 1,71 2,34
,
15,98
,
21 87
Baleaphryne talaioticus 9,64 1,72 2,36 17,84
,
24 48
Alytes obstetricans 9,60 2,02 3,13 21,04
,
32,60
Alytes obstetricans 9,50 1,97 3,03 7420 31 89
Alytes cisternasii 7,47 1,89 3,05
,
25,30
,
40,83
2. Jaciment : Torralba d'En Sabord
(Menorca)
Generalitats: Excavacio arqueologica a una
taula, en estudi.
Edat: Holoce recent. Datat arqueologica-
ment a circa 150 a.C.
Baleaphryne cf. talaioticus
Material: Col. CMM 1 ilium dret, 1 hi mer
dret, 1 tibiofibula dreta.
tambe l'eminentia capitata una mica es-
cantellada dorsalment. Tenint present el
seu estat de conservacio, no proporciona
informacio paleontologica aprofitable. La
tibiofibula conservada, amb la part ossifi-
cada completa, concorda amb les propies
de B. talaioticus. Les seves mides son: Llar-
garia total=14,20 mm. Amplaria maxima
proximal=2,05 mm. Amplaria maxima dis-
tal=2,15 mm.
DESCRIPC16 I INTERPRETACIO
L'ilium, practicament complet, es clara-
ment atribuiblc a Baleaphryne per tots els
seus trets (SANCHIZ & ADROVER, 1977). Re-
ferent a B. talaioticus de Rafalrubi, hem
de destacar la seva semblanga respecte a
l'alcaria del tuber superius, mancant, em-
pero, l'excrecencia granular lateral d'a-
quest.
El fragment d'hi mer conservat nomes
compren la part mes distal de l'os, estant
ALGUNES CONSIDERACIONS EVOLUTIVES
L'aparicio d'una segona especie del ge-
nere Baleaphryne, aparentment circumscri-
ta a Menorca, planteja de bell nou defe-
rents interrogants en relacio a la interpre-
tacio evolutiva d'aquest taxon. Si be es
obviament preferible la discussio d'aquests
punts en coneixer-se altres elements i un
nombre major de restes de B. talaioticus i
les estructures no conservades en el regis-
tre fossil de B. muletensis, encara en pe-
riode d'estudi donat el seu recent desco-
FIG. 2. Baleaphryne talaioticus. Rafalrubi, Menorca. Paratipus. Ilium esquerre. Normes lateral exter-
na i sinfisaria. Escala en mm.
Baleaphryne talaioticus. Rafalrubi, Menorca. Paratype. Left ilion, outer lateral view and symphyseal view.
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Flc. 3. Diagrames de dispersio de mides humerals a Alytes i Baleaphryne.
Oec=Diametre anteroposterior de 1'eminentia capitata.
Amd=Amplaria maxima distal.
LT=Llargaria total ossia (Totes les mides en mm).
Punts negres: Baleaphryne muletensis. Cova de Muleta, Mallorca, segons SANCHIZ & ADROVER (1977).
Estel negre: Baleaphryne talaioticus. Rafalrubi, Menorca. Quadrats negres: Alytes obstetricans. Estel
blanc: Alytes cisternasii.
Diagram of the dispersion of humeri measurements of Alytes and Baleaphryne.
Pec=Antero-posterior diameter of eminentia capitata.
Amd=Maximum distal width.
LT=Total bone length.
Black points: Baleaphryne muletensis . Cova de Muleta , Mallorca, according to SANCHIZ. & ADROVER (1977). Black star:
Baleaphryne talaioticus . Rafalrubi, Menorca. Black squares: Alytes obstetricans. White star: Atytes cisternasii.
briment corn a especie vivent (MAYOL
et al., 1980), mereix almenys esbossar la
problematica plantejada per la morfologia
humeral.
Enc que 1'h6mer de B. talaioticus es tro-
ba clarament separat de la particular
adaptacio per a cavar d'Alytes obstetricans
i mes encara d'A. cisternasii (SANCH>z &
ADROVER, 1977; CRESPO, 1979), resulta clar
que la seva morfologia, mes curt i robust,
el diferencia de B. muletensis en la matei-
xa' direccio, com ho indiquen tant la com-
paracio de mides (fig. 3) com les coordena-
des deformades (fig. 4). SANCHIZ & ADRO-
VER (1977), en la seva interpretacio evolu-
tiva d'aquest element a B. muletensis, el
presenten com a plesiomorf enfront de la
sinapomorfia de les dues especies d'Alytes.
Empero, corn ja indica un de nosaltres
(J. A. A.), no resulta gens menyspreable,
en les particulars condicions que imposa
la insularitat, la reversio evolutiva cap a
estats aparentment mes primitius, dels
quals tenim probables exemples a d'altres
castes de vertebrats (ALCOVER et al., en
premsa).
Per tot aixo que hem exposat, podem in-
terpretar l'humer de B. talaioticus, o com
a incipientment adaptat a 1'excavaci6, re-
sultant una evolucio parallela respecte a
Alytes, o com a forma menys evoluciona-
da que l'aparentment mes primitiu B. mu-
letensis, cosa que representaria (conside-
rant tambe Alytes) una reversio evolutiva.
Hem de destacar, empero, que les diferen-
cies d'aquest element entre B. muletensis
i B. talaioticus no son molt grosses. Do-
nat el ritme i els patrons evolutius propis
d'altres anurs en condicions d'insularitat
a la Mediterrania (SANCHIZ, en premsa),
sense 1'aparent acceleracio del ritme bra-
ditelic que presentee a les arees continen-
tals, sembla preferible mantenir oberta
aquesta disjuntiva. Hem d'esperar, per al-
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tea part, que les excavacions en curs al
Pleistoce inferior de Menorca ens propor-
cionin fossils que certament resultarien
molt aclaridors.
Si l'atribucio del material de la taula de
Torralba d'En Sabord es correcta, i es
tractas de B. talaioticus i no de B. mule-
tensis, coca que seria 1'6nica alternativa
possible, la seva datacio en el segle ii
abans de la nostra era suggereix que, com
passa amb el seu congenere de Mallorca,
pugui no haver-se extingit . De moment,
empero, no tenim noticies que hagi estat
detectat un animal semblant, malgrat els
treballs de camp realitzats per un de nos-
altres ( J. A. A.) a la balear menor.
D C B A
Alyte s
cisternasii
D C B A
Alytes
obstetricans
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FIG. 4. Coordenades deformades per a hunters d'Alytes i de Baleapltryne. La xarxa s'ha dibuixat per
interpolacio entre linies (no representades) que travessen punts caracteristics de 1'os. Per a facilitar
la comparacio, 1'esquema corresponent a B. talaioticus es una imatge especular de l'holotipus.
Distorted coordinates for the humeri of Alytes and Baleaphryne. The grid has been drawn by interpolation between
lines (not shown) that pass through characteristic points of the bone.
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